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H E R M A N N H . W E T Z E L • M A N N H E I M 
R I M B A U D S „ C H A N T D E G U E R R E P A R I S I E N " A L S B E I S P I E L 
E N G A G I E R T E R D I C H T U N G 1 
„Das politische ,Engagement' wird zu einem Problem künstlerischer »Technik', und 
statt Kunst (Dichtung) in die Wirklichkeit zu überführen, übersetzt Rimbaud die 
Wirklichkeit in eine neue ästhetische Form. " 2 
A u f d e n ers ten B l i c k w i r k t e ine solche F e s t s t e l l u n g überraschend, ausge -
rechnet aus d e m M u n d eines M a n n e s , d e r v o n d e r e m a n z i p a t o r i s c h e n u n d 
revo lut ionären K r a f t d e r K u n s t überzeugt ist , z u m a l sie a l t e V o r u r t e i l e v o m 
z w e c k f r e i e n K u n s t w e r k z u bestätigen scheint ; a ls a l l g e m e i n e A u s s a g e über j 
D i c h t u n g paßt sie a l l e r d i n g s i n e ine K u n s t t h e o r i e , d i e a l l e i n schon d e r ästhe- J 
t ischen F o r m (po tent i e l l ) b e f r e i e n d e W i r k u n g zuschre ibt . 
I m s p e z i e l l e n F a l l R i m b a u d j e d o c h übern immt M a r c u s e e ine z w e c k g e -
r ichtete A r g u m e n t a t i o n B r e t o n s 3 , u n d es ersche int s e h r f r a g l i c h , ob sie e i n e m 
D i c h t e r g a n z gerecht w i r d , d e r sich w i e R i m b a u d i n e i n e m w e s e n t l i c h e n T e i l ; 
seines W e r k s d a r u m bemüht , s e i n soz ia les u n d po l i t i s ches E n g a g e m e n t eben 
n i cht n u r i n d e r I n n o v a t i o n künstlerischer T e c h n i k a u f g e h e n z u lassen , s o n - ; 
d e r n se ine D i c h t u n g v o r d e m b l o ß e n K o n s u m a ls a f f i r m a t i v e s bürgerliches 
K u l t u r g u t d a d u r c h z u re t t en , d a ß er d i e W i r k l i c h k e i t d u r c h a u s noch d e u t l i c h 
a ls I n h a l t e r k e n n b a r s e i n läßt . 
D i e L i t e r a t u r k r i t i k u n d d i e d e r e n U r t e i l e m e h r o d e r m i n d e r ge t reu r e -
p r o d u z i e r e n d e n H e r a u s g e b e r v o n A n t h o l o g i e n r e a g i e r t e n a u f dieses B e -
m ü h e n des D i c h t e r s s e l e k t i e r e n d , u n t e r d e m V o r w a n d , W e r t v o l l e s v o n soge-
n a n n t e r G e l e g e n h e i t s d i c h t u n g , A l l g e m e i n m e n s c h l i c h e s u n d Überzeitliches v o n 
E i n t a g s f l i e g e n t r e n n e n z u müssen; s ie wähl ten d i e j e n i g e n G e d i c h t e aus, i n 
d e n e n sich R i m b a u d a m ehesten d e n h e r r s c h e n d e n V o r s t e l l u n g e n v o n L y r i k 
anpaßte . M a n b r a u c h t n u r g ä n g i g e französische A n t h o l o g i e n o d e r d i e e i n -
schlägige Sekundärl i teratur durchzublättern, u m f e s t z u s t e l l e n , d a ß b e i z w e i 
V e r s i o n e n eines ähnlichen T h e m a s eben Le Dormeur du val u n d n icht Le Mal, 
Le Bateau ivre u n d n i cht Le Coeur supplicie, Les Cherdieuses de poux u n d n i cht 
Mes petiles amoureuses a b g e d r u c k t b z w . i n t e r p r e t i e r t w e r d e n - G e d i c h t e , 
d i e es d e m L e s e r e r l a u b e n , „ d i e W a h r h e i t d u r c h das M e d i u m d e r Schönheit 
e n t g i f t e t u n d v o n d e r G e g e n w a r t abgerückt " 4 a ls B a l s a m a u f d i e v o n d e r 
W i r k l i c h k e i t gesch lagenen W u n d e n z u t räufe ln 5 . 
1 Dieser Aufsatz ist Teil einer größeren Arbeit, die sich mit der ästhetischen Ver-
mittlung von Rimbauds sozialem und politischem Engagement beschäftigt. 
2 H . Marcuse, Kunst und Revolution, in: H . M . , Konterrevolution und Revolte, 
Frankfurt/M. 1973, S. 125. 
3 A . Breton, Position politique du surrealisme, Paris 1935 (zitiert nach der Ausgabe 
Paris 1972, S. 28-32). 
4 Frei nach: H . Marcuse, Über den affirmativen Charakter der Kidtur, in: H . M. , 
Kidtur und Gesellschaft I, Frankfurt/M. 1965, S. 82. 
5 Z. B. Andre Gide in der für die Bibliotheque de la Pleiade besorgten Anthologie 
de la Poesie frangaise (Paris 1949). Die dort auch abgedruckten späten Gedichte 
I n s e i n e m K a m p f g e g e n d i e B e v o r m u n d u n g durch d i e K P F scheut B r e t o n 
n i c h t d a v o r zurück, das W e r k R i m b a u d unzulässig z u vers tümmeln : er b e -
h a u p t e t , R i m b a u d s P a r t e i l i c h k e i t u n d d i e A r t i k u l a t i o n se iner M e i n u n g z u 
p o l i t i s c h e n u n d s o z i a l e n P h ä n o m e n e n se iner Z e i t i n ästhetischer F o r m sei k e i n 
wesent l i cher B e s t a n d t e i l seines W e r k s , d i e K o m m u n e v o n P a r i s h a b e R i m -
b a u d p o l i t i s c h z w a r bege is tert , a n se iner D i c h t u n g sei sie aber zurecht s p u r l o s 
v o r ü b e r g e g a n g e n , d e n n selbst i n d e n sich t h e m a t i s c h a u f d i e K o m m u n e b e -
z i e h e n d e n G e d i c h t e n sei s e in z e n t r a l e s A n l i e g e n „technischer N a t u r " 6 , B r e t o n 
übernimmt h i e r n i ch t n u r ungeprüft Gemeinp lä tze d e r v o n i h m doch sonst 
eher v e r a c h t e t e n L i t e r a t u r k r i t i k ( e t w a d i e V o r s t e l l u n g v o n e i n e m i n h a l t l i c h e n 
Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n d e r P a r i s e r K o m m u n e u n d Le Coeur supplicie o d e r 
d i e T h e s e v o m Z e r f a l l des R i m b a u d s c h e n W e r k s i n z w e i d i s k o n t i n u i e r l i c h e 
P h a s e n , v o r u n d n a c h d e n sog . Voyant-Briefen), s o n d e r n er verwechse l t v o r 
a l l e m seine e igene , h i s t o r i s c h b e d i n g t e E i n s t e l l u n g , d i e A b l e h n u n g eines künst-
l e r i s chen E n g a g e m e n t s i m D i e n s t e d e r s t a l i n i s t i s c h e n K P F , m i t d e m W e s e n d e r 
K u n s t s ch lechth in . E r p r o j i z i e r t se ine S i t u a t i o n gegenüber e i n e r d o g m a t i s c h -
autoritären P a r t e i a u f d i e grundsätzlich vers ch iedene L a g e R i m b a u d s , d e r nach 
B r e t o n s e i g e n e r E r k e n n t n i s d e r K o m m u n e uneingeschränkt p o s i t i v gegenüber -
s t a n d . D a ß sich R i m b a u d s D i c h t u n g v o r u n d n a c h d e r K o m m u n e n i c h t w e s e n t -
l i c h untersche idet , l i e g t n i ch t e t w a d a r a n , d a ß er - w i e B r e t o n m e i n t - s ich i n 
erster L i n i e m i t d e m P r o b l e m d e r I m a g i n a t i o n u n d d e r künstlerischen T e c h n i k 
beschäftigt hätte, s o n d e r n d a r a n , d a ß e i n w e s e n t l i c h e r T e i l seines W e r k s nach 
w i e v o r gese l l s chaf tskr i t i s ch u n d auch i m e n g e r e n S i n n e p o l i t i s c h w a r u n d ist , 
v o n Le Forgeron u n d d e n d i v e r s e n G e d i c h t e n g e g e n N a p o l e o n I I I u n d über 
d e n deutsch-französischen K r i e g b is h i n z u Roy ante o d e r Demoeratie i n d e n 
llluminations. 
D a s P r o b l e m eines p o l i t i s c h e n E n g a g e m e n t s v o n D i c h t u n g s o l l h i e r n i cht 
a l l g e m e i n a b g e h a n d e l t w e r d e n , d e n n w i e m a n b e i B r e t o n s ieht , h a t e ine 
ahis tor ische V e r a l l g e m e i n e r u n g i h r e Tücken. E s s o l l zunächst n u r e i n m a l 
untersucht w e r d e n , m i t w e l c h e m Recht d e r R i m b a u d aus d e r en t s che idenden 
Z e i t d e r Voyant-Briefe j e nach B e d a r f v o n d e n V e r f e c h t e r n u n d v o n d e n 
G e g n e r n e n g a g i e r t e r D i c h t u n g a ls Z e u g e a n g e r u f e n w i r d . D e s Rätsels L ö s u n g 
scheint d a r i n z u l i e g e n , daß er g l e i c h g e w i c h t i g f o r m a l u n d i n h a l t l i c h N e u e s 
schuf u n d so se inen e i g e n e n A u s w e g aus d e m D i l e m m a Uart pour Vart o d e r 
Engagement suchte, o h n e sich d e r b e q u e m e n H o f f n u n g h i n z u g e b e n , das r e v o -
lutionäre P o t e n t i a l d e r ästhetischen F o r m w e r d e d e r M e n s c h h e i t v o n sich aus 
d e n nächsten W e g z u i h r e m Glück w e i s e n . 
O b R i m b a u d s V o r s t e l l u n g e n v o n d e r n e u e n P o e s i e , w i e s ie a n h a n d v o n 
Chant de guerre parisien aus d e m z w e i t e n Voyant-Briti erklärt w e r d e n 
s o l l e n , e i n e n tatsächlich g a n g b a r e n W e g d a r s t e l l e n , k a n n erst e ine D e u t u n g 
aus Une Saison en enfer eignen sich mit ihrer eifersüchtig gehüteten Unverstand -
lichkeit ebenfalls ausgezeichnet für diesen Zweck. Nur schade, daß Rimbaud diese 
Alchimie du Verbe für einen Holzweg gehalten hat! 
6 A . Breton, Position politique, S. 30: „La preoccupation centrale qui s'y fait jour est 
manifestement encore d'ordre technique." 
des g e s a m t e n W e r k s b e a n t w o r t e n . R i m b a u d s plötzliches V e r s t u m m e n läßt 
Z w e i f e l d a r a n a u f k o m m e n . E i n e solche P e r s p e k t i v e ändert a l l e r d i n g s nichts 
d a r a n , d a ß er z u d e r Z e i t , a l s d i e P a r i s e r K o m m u n e i n b l u t i g e m Bürgerkr ieg 
g e g e n d i e R e g i e r u n g i n V e r s a i l l e s noch u m i h r e E x i s t e n z kämpf te ( A n f a n g 
M a i 1871), n i ch t doch fest a n d i e Mögl i chkei t e i n e r s i n n v o l l e n V e r w i r k l i c h u n g 
des G r u n d s a t z e s „ O n se d o i t ä l a Soci6te t t (aus d e m B r i e f a n I z a m b a r d v o m 
13. M a i 1871) i m B e r e i c h d e r D i c h t u n g g l a u b t e . 
R i m b a u d hat te anderes i m S i n n a ls s ich n u r a m poet ischen M a t e r i a l s e iner 
V o r g ä n g e r a b z u a r b e i t e n , s ich a ls N e u e r e r d i chter ischer F o r m h e r v o r z u t u n u n d 
m i t H i l f e e w i g - m e n s c h l i c h e r T h e m e n ( B r e t o n , S. 31: „ la f u i t e des sa isons , l a 
n a t u r e , l a f e m m e , P a m o u r , le reve , l a v i e et l a m o r t " ) se ine E i n b i l d u n g s k r a f t 
i n Szene z u setzen. N i m m t m a n z u r K lärung s e i n e r poe to l og i s chen V o r s t e l -
l u n g e n n i cht n u r d e n z w e i t e n , v o n d e r L i t e r a t u r k r i t i k geschätzteren Voyant-
B r i e f v o m 15. M a i 1871 a n D e m e n y , s o n d e r n zusätzlich auch d e n ersten 
v o m 13. M a i a n I z a m b a r d , d e r se ine M e i n u n g über d i e gese l lschaft l i che V e r -
p f l i c h t u n g des D i c h t e r s e x p l i z i e r t , so z e i g t es s ich, d a ß er g e r a d e v o n d e r a ls 
P r o s t i t u t i o n e m p f u n d e n e n , „ sub jek t iven" D i c h t u n g se iner P a r n a s s i e n s - Z e i t -
genossen w e g k o m m e n w i l l . D e n n diese „ m o d e r n e " , d e m k a u f e n d e n P u b l i k u m 
ge fä l l i ge D i c h t u n g ist e ine K o m p l i z i n d e r h e r r s c h e n d e n Verhältnisse , d a sie 
z u i h r e m m a t e r i e l l e n V o r t e i l D e k o r a t i o n s f u n k t i o n e n ausübt u n d f e r n e , k o s t -
b a r e P a r a d i e s e a ls Z u f l u c h t anb ie te t . 
„ O b j e k t i v e " D i c h t u n g , w i e R i m b a u d sie z u d e f i n i e r e n versucht , p a ß t sich 
i n h a l t l i c h u n d d a m i t n o t w e n d i g auch f o r m a l - n i c h t u m g e k e h r t ! - d e n h e r r -
schenden N o r m e n n icht a n ( „ d u nouveau, - idees et f o r m e s " ) . R i m b a u d sucht 
d i e neue S p r a c h e n i cht e ines a b s t r a k t e n Innovat ionbedürfnisses w e g e n , n i ch t 
u m a l te poet ische P r a k t i k e n d u r c h n e u e v o m M a r k t z u verdrängen , s o n d e r n 
u m d i e v o n i h m m i t n e u e n A u g e n geschaute W i r k l i c h k e i t adäquat w i e d e r -
geben z u können. D i e s e W i r k l i c h k e i t k o n t r a s t i e r t a l l e r d i n g s m i t d e r aus d e r 
zeitgenössischen D i c h t u n g b e k a n n t e n , abs i cht l i ch o d e r u n a b s i c h t l i c h i d e o l o g i s c h 
v e r z e r r t e n . U m g e n a u e r , „ o b j e k t i v e r " z u sehen als seine Z e i t g e n o s s e n ( „ i l 
a r r i v e ä Vinconnu"), m u ß er s e i n e n d u r c h d e n Sozial isat ionsprozeß v o r s t r u k -
t u r i e r t e n A p p e r z e p t i o n s a p p a r a t erst e i n m a l e n t h e m m e n ( „ p a r u n l o n g , i m -
mense et r a i s o n n e dereglement de tous les sens"), u m a u f d iese W e i s e e ine 
neue N o r m z u g e w i n n e n ( „ f inormite d e v e n a n t n o r m e " ) . 
R i m b a u d v e r t r a u t i n s e i n e m Bedürfnis , d i e gesel lschaft l i che A u f g a b e d e r 
P o e s i e z u b e s t i m m e n ( „ L ' a r t e t e r n e l a u r a i t ses f o n c t i o n s , c o m m e les poetes 
sont c i t oyens . L a Po6sie n e r y h t m e r a p l u s T a c t i o n ; e i l e sera en avant"), 
nicht a u f d i e e m a n z i p a t o r i s c h e K r a f t d e r ästhetischen F o r m a l l e i n , d i e sich 
n u r z u oft i n technischen S p i e l e r e i e n erschöpft 7 , s o n d e r n sie m u ß für i h n i m m e r 
auch A u s d r u c k neuer , d i e W i r k l i c h k e i t o b j e k t i v e r fassender I n h a l t e s e i n , j a 
sie ist überhaupt n u r u n t e r d i e s e r B e d i n g u n g mögl ich. R i m b a u d schafft n i cht 
7 Man vergleiche Rimbauds Kritik am früheren Vorbild Banville in Ce qiion dit au 
poete ä propos de fleurs. 
„ e ine andere ( H e r v o r h e b u n g H . H . W . ) W i r k l i c h k e i t aus d e r b e s t e h e n d e n " 8 
m i t H i l f e d e r „be f re i ten" W ö r t e r , s o n d e r n er b e f r e i t d i e W ö r t e r , u m d e n 
Mißbrauch , d e r m i t i h n e n g e t r i e b e n w i r d , a u f z u d e c k e n , u n d s t e l l t d i e W i r k -
l i c h k e i t d a r , w i e sie ist , das heißt , w i e sie d e r k l a r e r a ls se ine M i t w e l t sehende 
D i c h t e r (Voyant) s i eht ; u m diese W i r k l i c h k e i t e r k e n n b a r , s i n n l i c h faßbar , 
d . h . ästhetisch ges ta l ten z u können, m u ß er a b e r erst d i e W ö r t e r aus i h r e m 
v e r t r a u t e n , spr i ch e i n g e f a h r e n e n , d i e W i r k l i c h k e i t i deo l og i s ch v e r z e r r e n d e n 
G e b r a u c h lösen oder g a n z neue b i l d e n . N u r so k a n n es g e l i n g e n , d e n M i ß -
b r a u c h d e r K u n s t a ls A f f i r m a t i o n des B e s t e h e n d e n z u v e r h i n d e r n . 
E s b l e i b t w o h l eines d e r G e h e i m n i s s e d e r L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , w i e sie es 
f e r t i g b r i n g e n k o n n t e , d i e b e i d e n Voyant-Briefe a l s d i e w i c h t i g s t e n d i c h t u n g s -
theore t i s chen Ä u ß e r u n g e n R i m b a u d s d u t z e n d f a c h e i n g e h e n d z u i n t e r p r e t i e -
r e n , o h n e sich j e d i e M ü h e z u m a c h e n , a u f d i e a ls B e i s p i e l e i n g e a r b e i t e t e n 
- w o h l g e m e r k t , n i cht n u r b e i g e l e g t e n ! - G e d i c h t e e i n z u g e h e n 9 . D e r V e r d a c h t 
l i e g t n a h e , d a ß d i e v o n R i m b a u d selbst gewähl ten B e i s p i e l e n i ch t d e n E r -
w a r t u n g e n se iner I n t e r p r e t e n entsprachen . D i e Vernachläss igung des ersten 
B r i e f e s a n I z a m b a r d u n d R i m b a u d s t e i l w e i s e s i b y l l i n i s c h e W e n d u n g e n e r -
mögl ichten e ine Bestätigung i h r e r v o r g e f a ß t e n M e i n u n g über m o d e r n e D i c h -
t u n g , d i e d u r c h d i e k o n k r e t e n B e i s p i e l e n u r gestört w o r d e n w ä r e , d a diese 
d i e g a n z e T h e o r i e i n e i n e m a n d e r e n L i c h t ersche inen lassen . M i t d e r f o l g e n -
d e n A n a l y s e des Chant de guerre parisien s o l l e i n erster V e r s u c h u n t e r n o m -
m e n w e r d e n , das Versäumte n a c h z u h o l e n u n d d i e G e d i c h t e als e r n s t g e m e i n -
t e n 1 0 u n d e r n s t z u n e h m e n d e n V e r s u c h z u betrachten , theoret ische Ü b e r l e g u n -
g e n i n d i e D i c h t u n g s p r a x i s u m z u s e t z e n . 
Chant de guerre parisien 
„J 'a i r e s o l u de vous d o n n e r u n e h e u r e de l i t t e r a t u r e n o u v e l l e ; j e c o m m e n c e 
de suite p a r u n p s a u m e d ' a c t u a l i t e : " - so b e g i n n t d e r B r i e f a n P a u l D e m e n y . 
D i e B e t o n u n g l i e g t a u f „ac tua l i t e " ; d a m i t w i r d k l a r g e s t e l l t , d a ß das G e d i c h t 
a ls konkre tes B e i s p i e l für d i e litterature nouvelle g e m e i n t ist u n d d a ß es über 
d i e W i c h t i g k e i t des G e d i c h t s i m R a h m e n des B r i e f e s k e i n e n Z w e i f e l geben 
k a n n 1 1 . D i e W o r t v e r b i n d u n g „psaume d ' a c t u a l i t e " , d e r h a l b scherzhafte , h a l b 
8 H . Marcuse, Kunst und Revolution, S. 126. 
9 Le coeur supplicie im Brief an Izambard vom 13. Mai 1871; Chant de guerre 
parisien, Mes petites amoureuses und Accroupissements im Brief an Demeny 
vom 15. Mai 1871. - H.Friedrich (Die Struktur der modernen Lyrik, Hamburg 
1956), um nur auf eine in Deutschland besonders verbreitete Einführung in die 
moderne Lyrik hinzuweisen, erwähnt anläßlich der ausführlichen Interpretation 
der Voyant-Briefe diese Gedichte nicht einmal. Auch die zitierten Ausgaben be-
schäftigen sich in ihren Kommentaren nicht mit dem Zusammenhang zwischen 
Briefen und Gedichten. 
1 0 Unter Le coeur supplicie schreibt er ausdrücklich: „£a ne veut pas rien dire." 
1 1 Es ist widersinnig, das Gedicht eine „piece de circonstance" zu nennen (Reneville/ 
Mouquet, S. 705) und gleichzeitig den Brief, in den das Gedicht eingefügt - nicht 
nur beigelegt! - ist, als den wichtigsten Rimbaudbrief zu bezeichnen. 
ernste K o n t r a s t z w i s c h e n e i n e r a l t ehrwürd igen a u f Überzeitl iches g e r i c h t e t e n 
F o r m u n d d e r p o l i t i s c h e n Tagesaktual i tät läßt a h n e n , w i e entsch ieden s ich 
R i m b a u d v o n d e r seit d e r R e s t a u r a t i o n i m m e r noch b l ühenden Poesie sacree 
m i t i h r e n p s a l m o d i e r e n d e n „ H y m n e s " , „ H a r m o n i e s " u n d „ E l e v a t i o n s " o d e r 
S a m m l u n g e n w i e L e c o n t e de L i s l e s Poemes antiques a b w e n d e n w i r d . 
D i e s e Z e i t g e b u n d e n h e i t - d a z u h i n n o c h a n e i n E r e i g n i s , über dessen C h a r a k -
ter u n d B e w e r t u n g j e nach d e r p o l i t i s c h e n F ä r b u n g des I n t e r p r e t e n d i e M e i -
n u n g e n w e i t a u s e i n a n d e r g i n g e n , - b r a c h t e es m i t sich, d a ß das G e d i c h t n u r a l s 
k u r i o s e s D o k u m e n t für R i m b a u d s P a r t e i l i c h k e i t B e a c h t u n g f a n d , v o n s e i n e m 
K u n s t c h a r a k t e r a b e r n i e d i e R e d e w a r . E n g a g i e r t e D i c h t u n g k a n n n a c h e i n e r 
g ä n g i g e n A u f f a s s u n g v o n P o e s i e e b e n k e i n e K u n s t s e i n , b z w . m a n spr i cht 
g u t e r D i c h t u n g das E n g a g e m e n t ab . D o c h für R i m b a u d ist es g e r a d e e i n 
W e s e n s z u g d e r n e u e n , aus i h r e m s u b j e k t i v e n E l f e n b e i n t u r m herausgeführten 
P o e s i e , daß sie sich auch d u r c h n e u e , a k t u e l l e I n h a l t e e r n e u e r t . A k t u e l l s teht 
z w a r i m G e g e n s a t z z u „ ewig -mensch l i ch " , b e d e u t e t a b e r n i cht , d a ß d i e T h e -
m e n d e r N a t u r , d e r L i e b e etc. b e i en t sprechender G e s t a l t u n g n i cht a k t u e l l 
se ien. S i e s i n d a ls A n t w o r t des D i c h t e r s a u f d i e i h n u m g e b e n d e u n d i h n b e -
t re f fende Real ität m i t g l e i cher - n i c h t g rößerer noch k l e i n e r e r - B e r e c h t i g u n g 
G e g e n s t a n d d e r D i c h t u n g w i e d i e p o l i t i s c h e n E r e i g n i s s e . 
D i e i m w a h r s t e n S i n n e des W o r t e s , b r e n n e n d ' a k t u e l l e n E r e i g n i s s e u m d i e 
N i e d e r w e r f u n g d e r P a r i s e r K o m m u n e , v e r a r b e i t e t R i m b a u d n i c h t e i n f a c h z u 
e i n e m g e r e i m t e n K r i e g s b e r i c h t aus d e r S i cht e ines K o m m u n a r d e n , w i e es 
R e n e v i l l e / M o u q u e t g l a u b e n m a c h e n w o l l e n , s o n d e r n er t r a n s p o n i e r t i n A n -
l e h n u n g a n d i e J a h r e s z e i t des N e u b e g i n n s u n d h o f f n u n g s v o l l e n A u f b r u c h s 
( M a i ) d i e reaktionären h i s t o r i s c h e n E r e i g n i s s e i n d i e (h i e r n u r s che inbar ) 
h a r m l o s e , t r a d i t i o n e l l - s c h e m a t i s c h e B i l d w e l t e ines Frühlingsgedichts . D a ß das 
T h e m a Frühl ing i m h i s t o r i s c h e n Z u s a m m e n h a n g m i t d e r P a r i s e r K o m m u n e 
e ine po l i t i s che M e t a p h e r , e t w a v e r g l e i c h b a r d e m ebenso t r a u r i g berühmten 
, P r a g e r Frühl ing 4 d a r s t e l l t u n d k e i n e r e s i g n i e r e n d e F l u c h t i n r o m a n t i s c h e 
N a t u r l y r i k , w i r d d u r c h d i e g l e i c h z e i t i g e R e f e r e n z a u f r e a l e h i s tor i s che E r e i g -
n isse u n d N a m e n u n t e r s t r i c h e n . 
D i e A n r e g u n g z u r Bi ldverschränkung Frühl ing - K r i e g e r h i e l t R i m b a u d 
d u r c h F . C o p p 6 e s Chant de guerre circassien (aus d e n Poemes divers, 1 8 6 6 ) 1 2 , 
e ines v o n H u n d e r t e n s o l i d e g e r e i m t e r Parnasse contemporain-Gedidite m i t 
exot i s chem T h e m a : 
Du Volga sur leurs bidets greles, 
Les durs Baskirs vont arriver. 
Avri l est la saison des greles, 
Et les balles vont le prouver. 
Les neiges ont fini leurs fontes, 
Les champs sont verts d'epis nouveaux; 
Mettons les pistolets aux fontes 
Et les harnais d'or aux chevaux. 
1 2 Rimbaud behält aus diesem Gedicht nicht nur die Form der Überschrift bei, son-
dern auch die metrische: 8 Strophen, bestehend aus je 4 Achtsilbern mit reichen,, 
z. T . homonymen Reimen. 
Que le plus vieux chef du Gaucase 
Bourre, en presence des aines, 
Avec le velin d'un ukase 
Les longs fusils damasquines! 
Qu'on ait le cheval qui se cabre 
Sous les fourrures d'Astracan, 
Et qu'on ceigne son plus grand sabre, 
Son sabre de caimacan! 
Laissons lest granges et les forges. 
Que les fusils de nos aieux 
Frappent l'echo des vieilles gorges 
De leur petillement joyeux! 
Et vous, prouvez, fieres epouses, 
Que celles-lä que nous aimons 
Aussi bien que nous sont jalouses 
De la neige vierge des monts. 
Adieu, femmes qui serez veuves; 
Venez nous tendre l'etrier; 
Et puis, si les cartouches neuves 
Nous manquent, au lieu de prier, 
A u lieu de filer et de coudre, 
Pales, le blanc linceul des morts, 
A u marchand turc, pour de la poudre, 
Vendez votre äme et votre corps. 
C o p p e e g e l i n g t es, d i e i m Früh jahr m i t e l e m e n t a r e r G e w a l t n e u ausbrechende 
K a m p f e s l u s t eines k r i e g e r i s c h e n S t a m m e s i n d e n b e i d e n ers ten S t r o p h e n 
s p r a c h l i c h s innfä l l ig z u m a c h e n d u r c h Verschränkung d e r b e i d e n W o r t f e l d e r 
„ F r ü h l i n g " u n d „ K r i e g " . So erhält e t w a i n d e r 3. Z e i l e d e r ersten S t r o p h e 
„ A v r i l est l a s a i s o n des gre les / E t les b a l l e s v o n t le p r o u v e r . " das W o r t 
„ g re l es " außer d e r B e d e u t u n g „ H a g e l " d u r c h d e n er läuternden K o n t e x t d e r 
4. Z e i l e auch noch d i e v o n „ K u g e l h a g e l " . I n d e r z w e i t e n S t r o p h e w i r d d i e 
V e r b i n d u n g z w i s c h e n d e n b e i d e n B e r e i c h e n Frühl ing ( Z e i l e 1 u n d 2) u n d 
K r i e g ( Z e i l e 3 u n d 4) d u r c h das h o m o n y m e R e i m w o r t „ f o n t e s " , das e i n m a l 
„Schneeschmelze" das a n d e r e M a l „P i s to l enha l f t e r " bedeutet , herges te l l t . 
D o c h C o p p e e v e r s t e h t es w e d e r d e n ästhetischen R e i z dieses semant i s chen 
S p i e l e s , geschweige d e n n s e i n e n i n h a l t l i c h e n K o n t r a s t , d e r d e n Frühl ing als 
J a h r e s z e i t d e r e r w a c h e n d e n N a t u r , d e r L i e b e u n d d e r H o f f n u n g d e m F r ü h -
l i n g a ls J a h r e s z e i t des K r i e g e s u n d des T o d e s entgegensetzt , i m V e r l a u f des 
G e d i c h t s v o l l z u r G e l t u n g b r i n g e n . D i e w i l d e S t r e i t l u s t u n d T o d e s e n t s c h l o s -
senhe i t d e r R e i t e r h o r d e n b l e i b t v ö l l i g unerklärl ich, d e r Realitätsbezug, i h r 
F r e i h e i t s k a m p f g e g e n d e n Z a r e n , d e r s ich höchstens noch aus d e r V e r w e n d u n g 
des W o r t e s , U k a s ' e r a h n e n l ieße, w i r d z u g u n s t e n p i t t o r e s k e r E f f e k t e u n t e r -
drückt. 
D i e V e r l e g u n g e ines so l chen chant de guerre aus d e n tscherkessischen B e r -
g e n nach P a r i s (Chant de guerre parisien) k o m m t e i n e n E i n b r u c h d e r w i l -
des ten östlichen B a r b a r e i i n d i e z i v i l i s i e r t e s t e wes t l i che S t a d t g l e i c h ; d e r 
K o n t r a s t w i r d noch i r o n i s c h verschärft d u r c h d i e syntakt i s che Paral le l i tät 
d e r T i t e l u n d d i e m o r p h o l o g i s c h e u n d v o k a l i s c h e Ähnl ichkei t d e r b e i d e n 
A d j e k t i v e „ c i r c a s s i e n " - „ p a r i s i e n " . D o c h R i m b a u d s n e u e L i t e r a t u r i n t e r e s -
s ier t n i cht so sehr , w a s i m f e r n e n A s i e n pass i e r t , s o n d e r n er benützt das k o n -
t r a s t i v e S c h e m a F r ü h l i n g - K r i e g z u e i n e m „ p s a u m e d ' a c t u a l i e " . D i e o b j e k t i v e 
D i c h t u n g , w i e er sie vers teht , flüchtet sich n i c h t i n s E x o t i s c h e , s o n d e r n sie b e -
h a n d e l t das Nächst l iegende u n d g i b t d e m poet i s chen A u f w a n d erst e ine 
F u n k t i o n u n d e i n e n S i n n . R i m b a u d p a r o d i e r t a l s o C o p p e e n i cht so sehr , a ls 
d a ß er ze igt , was m a n m i t e i n e m poet ischen E i n f a l l a n f a n g e n k a n n . 
D e r v o n C o p p e e benützte K u n s t g r i f f , Frühl ingserwachen d e r N a t u r u n d 
e l ementares A u s b r e c h e n d e r K r i e g s l u s t k u r z e Z e i t d u r c h e i n S p i e l m i t H o -
m o n y m e n ( „ f o n t e s " , „ g re l e s " ) z u verschränken, w i r d v o n R i m b a u d k o n s e -
q u e n t a u f das gesamte G e d i c h t ausgewei te t . E s w e r d e n n i cht n u r e i n , z w e i 
D i n g e d u r c h M e t a p h o r i s i e r u n g z u r D e c k u n g gebracht , s o n d e r n er s c h i l d e r t i n 
e i n e r A r t R e i h e n - M e t a p h e r e inerse i t s d i e h i s t o r i s c h e n E r e i g n i s s e (seit d e m 
2. A p r i l Beschuß des aufständischen P a r i s m i t G r a n a t e n d u r c h d i e T r u p p e n 
d e r n a c h V e r s a i l l e s ge f l ohenen R e g i e r u n g T h i e r s , d i e s ich a u f e i n e k o n s e r -
v a t i v e , g r u n d b e s i t z e n d e M e h r h e i t i n d e r N a t i o n a l v e r s a m m l u n g - les Ruraux -
stützt u n d m i t d e n P a r i s noch umschl ießenden f e i n d l i c h e n D e u t s c h e n g e m e i n -
same Sache m a c h t ; l a n g s a m e s Vorrücken d e r V e r s a i l l e r T r u p p e n a u f P a r i s ) 
u n d t r a n s p o n i e r t d iese E r e i g n i s s e g l e i c h z e i t i g i n d i e B i l d w e l t e ines F r ü h -
l ingsged i ch ts . D e r R e i z u n d d e r E r n s t des U n t e r f a n g e n s l i g t i n d e n V e r -
f r e m d u n g e n , d i e b e i d e B e d e u t u n g s f e l d e r d a d u r c h e r f a h r e n u n d i n d e m p r e -
kären G l e i c h g e w i c h t , i n d e m d i e b e i d e n n o r m a l e r w e i s e w e i t a u s e i n a n d e r l i e -
g e n d e n semant i s chen B e r e i c h e z u e i n a n d e r s tehen . 
C H A N T D E G U E R R E P A R I S I E N 
Le printemps est evident, car 
Du coeur des Proprietes vertes, 
Le vol de Thiers et de Picard 
Tient ses splendeurs grandes ouvertes! 
0 M a i ! Queis delirants culs nus! 
Sevres, Meudon, Bagneux, Asnieres, 
ßcoutez donc les bienvenus 
Semer les choses printanieres! 
Iis ont schako, sabre et tam-tam, 
Non la vieilie boite ä bougies; 
Et des yoles qui n'ont jam . . . j a m . . . 
Fendent le lac aux eaux rougies! 
Plus que jamais nous bambochons 
Quand viennent sur nos fourmilieres 
Crouler les jaunes cabochons 
Dans des aubes particulieres: 
Thiers et Picard sont des £ros, 
Des enleveurs d'heliotropes, 
A u petrole ils font des Corots: 
Voici hannetonner leurs tropes . . . 
Iis sont familiers du Grand Truc! . . . 
Et couche dans les glaieuls, Favre 
Fait son cillement aqueduc, 
Et ses reniflements ä poivre! 
L a grand'ville a le pave chaud 
Malgre vos douches de petrole, 
Et decidement, il nous faut 
Vous secouer dans votre röle . . . 
Et les Ruraux qui se prelassent 
Dans de longs accroupissements, 
Entendrons des rameaux qui cassent 
Parmi les rouges froissements. 
D e r schon zwis chen Überschrift u n d erster Z e i l e k l a f f e n d e Z w i e s p a l t z w i s c h e n 
d e n b e i d e n B e r e i c h e n „ W o n n e m o n a t M a i " u n d „kriegerisch-blut iger M a i " , 
läßt d i e h i s t o r i s c h e n E r e i g n i s s e u m s o b a r b a r i s c h e r u n d widernatürl icher e r -
scheinen. R i m b a u d versucht n u n m i t H i l f e e i n e r ausgeklügelten poet i schen 
T e c h n i k , d e n K r i e g s h a n d l u n g e n u n d i h r e n U r h e b e r n i n s a r k a s t i s c h e m K o n -
t ras t d e n S t e m p e l des Frühl ings aufzuprägen . U m d e n g e w o l l t e n K u n s t -
c h a r a k t e r u n d d i e D o p p e l b ö d i g k e i t e ines so l chen U n t e r f a n g e n s k l a r z u s t e l l e n , 
fäl l t R i m b a u d g l e i ch i r o n i s c h - unterstützt d u r c h d i e a n k lass i s chem M a ß 
gemessen „ u n m ö g l i c h e " r h y t h m i s c h e G l i e d e r u n g - m i t d e r T ü r ins H a u s : 
„ L e p r i n t e m p s est e v i d e n t , c a r [...]"> w a s s o v i e l he ißen s o l l w i e : F a l l s I h r 
es aus l a u t e r K a m p f e s e i f e r n i c h t m e r k e n so l l t e t , es ist M a i , es ist Frühl ing ! 
A l l e s w a s i h r e r l ebt , kündigt d e n Frühl ing a n ! ( D e r K r i e g a ls e ine A r t 
optische Täuschung! ) U n d z u m B e w e i s se iner B e h a u p t u n g läßt er a l l e üblichen 
R e q u i s i t e n 1 3 e iner poe t i s chen Frühl ings idy l le a u f f a h r e n : g rünende W i e s e n , 
e i n f a l l e n d e V ö g e l , B l u m e n , A m o u r e t t e n , w a r m e n Frühl ingsregen, F e s t s t i m -
m u n g , I m - G r a s - L i e g e n , S c h l e n d e r n u n d T r ä u m e n i n d e r h e r r l i c h e n N a t u r . 
D i e e i n z e l n e n S t r o p h e n w e r d e n a u f d iese W e i s e m i t A u s n a h m e w e n i g e r 
Z e i l e n systemat isch z w e i - d e u t i g : sie l a s s e n s ich a ls e i n - zugegebenermaßen 
etwas e igenar t iges - Frühl ingsgedicht o d e r / u n d als S c h i l d e r u n g d e r E r e i g -
nisse aus d e r Sicht e ines K o m m u n e - S y m p a t h i s a n t e n 1 4 l e sen . U m z w e i so w i d e r -
1 3 . . . und nicht nur einen „symbolisme florar (Reneville/Mouquet, S. 706). 
1 4 Die seitherigen Kommentare zum Gedicht beschränken sich auf diesen Aspekt (vgl. 
A . Adam, S. Bernard); Reneville/Mouquet (S. 705f.) führen in diesem Zusam-
menhang einen Musterfall einseitiger Geschichtsbetrachtung vor. Die Wiedergabe 
der historischen Ereignisse ist scheinbar objektiv und folgt dem Faden der histo-
risdien ,Fakten'. U m nur ein paar Beispiele zu nennen: ein Ausdruck wie „la 
capitale tombee aux mains des insurges" suggeriert unrechtmäßige kriegerische 
Handlungen einer Minderheit - dabei war der Kommunerat aus allgemeinen und 
freien Wahlen in Paris hervorgegangen. Außerdem wird ohne Kommentar davon 
berichtet, daß die Versaillais ein 100 000-Mann-Heer gesammelt hätten, um Paris 
wiederzuerobern („reprendre"): das setzt stillschweigend voraus, daß Paris von 
der Kommune erobert worden ist (s. o.) und daß eine friedliche Einigung un-
möglich war. 
Die Feststellung „[les insurges] prennent Poffensive" ist zwar richtig, schiebt 
aber alle Schuld am Bürgerkrieg der Kommune zu, da sie verschweigt, daß Thiers 
sämtliche Verhandlungsangebote strikt ablehnte und nur deshalb noch nicht früher 
angegriffen hatte, weil er sich erst von Bismarck die Truppen dazu liefern lassen 
mußte (vgl. unten Anm. 20); von „armee reguliere" kann keine Rede sein, sie 
wurde speziell zu diesem Zwecke zusammengestellt. Schließlich wird die Schuld 
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s t rebende u n d u n v e r e i n b a r e B e d e u t u n g s b e r e i c h e w i e Bürgerkr ieg u n d F r ü h -
l i n g z u s a m m e n z u s p a n n e n , b ie te t R i m b a u d se ine g a n z e sprachl i che Virtuosität 
au f . 
Z w e i k o n t r a s t i v e B i l d b e r e i c h e (Früh l ing -Bürgerkr ieg ) u n d d i e d a z u g e h ö r i -
g e n W o r t f e l d e r w e r d e n m e h r o d e r m i n d e r g e w a l t s a m z u r D e c k u n g gebracht . 
F a s t jedes W o r t erhält d u r c h d e n K o n t e x t zusätzlich z u d e r übl ichen B e -
d e u t u n g i n n e r h a l b seines n o r m a l e n W o r t f e l d e s e i n e k u n s t v o l l o k t r o y i e r t e 
i n n e r h a l b des a n d e r e n , d i e umso stärker w i r k t , j e unmögl icher es scheint , e i n 
tertium comparationis en tdecken z u können, u n d j e g rößer d e r K o n t r a s t z w i -
schen ursprünglicher u n d e r z w u n g e n e r m e t a p h o r i s c h e r B e d e u t u n g ist . j 
U n t e r d e n p h o n o l o g i s c h e n T e x t k o n s t i t u e n t e n , d i e d iese Bi ldverschränkung 
l a u t l i c h unterstützen, f a l l e n n e b e n d e n re i chen R e i m e n 1 5 besonders d i e A l l i t e -
r a t i o n e n d e r ers ten S t r o p h e au f , d i e d i e Z e i l e n i m H a k e n s t i l a n e i n a n d e r -
b i n d e n : 
Le ^rintemps est evident, cai 
Du coeur des Proprietes wertes, 
Le vo\ de Thiers et de Picard 
Tient ses splendeurs grandes ouvertes! 
A m r a f f i n i e r t e s t e n w i r d d i e poet ische T e c h n i k d e r ein B i l d g e w o r d e n e n 
Z w e i d e u t i g k e i t a l l e r d i n g s i m s e m a n t i s c h e n B e r e i c h : n a c h d e m ausdrücklich 
( „ e v i d e n t " ) a u f d e n Frühl ing h i n g e w i e s e n w u r d e , e r w a r t e t m a n na ch d e m 
s t i m m u n g s v o l l e n „ c o e u r " , a ls d e m A u s g a n g s p u n k t des V o g e l f l u g s ( „ v o l " ) , 
geograph i s che B e z e i c h n u n g e n w i e e t w a , p r a i r i e s ' , ,pres ' oder , champs ' (w ie i m 
G e d i c h t Goppees ) . S ta t tdessen w i r d m a n v o n e i n e m großgeschriebenen p r o -
saischen „Propr ietes v e r t e s " v o r d e n K o p f gestoßen. 
D i e ungewöhnl i che W o r t w a h l ebenso w i e d i e Großschre ibung h a t e ine 
S i g n a l f u n k t i o n . „Propr ie tes " fügt sich i n z w e i ve rs ch iedene semant ische B e -
reiche e i n , e i n m a l als „ G r u n d b e s i t z " i n d e n pol i t isch-ökonomischen u n d z u m 
a n d e r e n als „ L ä n d e r e i e n " i n d e n d e r N a t u r n a h e s t e h e n d e n g e o g r a p h i s c h e n . 
D e r L e s e r w i r d d u r c h das S i g n a l „ P . . . " a u f d e n B e d e u t u n g s b e r e i c h h i n -
gewiesen , d e r sich n i c h t w i e d e r g e o g r a p h i s c h e z w a n g l o s i n das Frühl ingsb i ld 
einfügt , w e n n auch se in p o l i t i s c h e r , h i n t e r d e m ökonomischen vers teckter 
I n h a l t erst d u r c h das d i e e b e n f a l l s großgeschriebenen „ R u r a u x " ( „part i des gros 
an den blutigen Straßenkämpfen allein der Kommune in die Schuhe geschoben -
sie hätte sich eben rechtzeitig ergeben sollen! - : „Le Comite Central fait alors en-
gager par ses troupes une bataille de rues [zu einem Krieg gehören bekanntlich 
immer mindestens zwei!] qui devait donner lieu pendant une semaine ä tant de 
combats fratricides et d'incendies que l'histoire en a retenu le Souvenir sous le 
nom de la Semaine de Mai . " (Daß das Gedicht schon vor dieser berüchtigten 
Woche geschrieben wurde, hat schon Adam - S. 881 - berichtigt.) 
1 5 Die Randbemerkung Rimbauds (Reneville/Mouquet, S. 705): „Quelles rimes! 6 
quelles rimes!" macht seine ironische Distanzierung von dieser Art Reimerei deut-
lich; als Beispiel sollen hier nur die über eine rime riche hinausgehenden Reime 
aufgeführt werden: petrole: role, accroupissements: froissements; vertes: ouvertes; 
heliotropes: tropes; Asnieres: printanieres; bambochons: cabochons; fourmilieres: 
particulieres; sowie die Assonanz in: sont des Eros: font des Corots. 
p r o p r i e t a i r e s ' f o n c i e r s " 1 6 ; K a r l M a r x e n s „ K r a u t j u n k e r " ) d e r l e t z t e n S t r o p h e 
k l a r w i r d . A l l e r d i n g s w i r d „Propr i e tes " d u r c h das A d j e k t i v „ver tes " w i e d e r 
a n d e n semant i s chen B e r e i c h des Frühlings u n d d e r N a t u r g e b u n d e n , w o d u r c h 
d e r schon s tutzende L e s e r vor läuf ig b e r u h i g t u n d i n se iner E r w a r t u n g eines 
Frühlingsgedichts bestärkt w i r d . So sehen sich i n d e r W o r t g r u p p e „cceur des 
P r o p r i e t e s v e r t e s " u n v e r e i n b a r e Gegensätze , nämlich Frühlingsgef i lde u n d 
Großgrundbes i t zer -Kr iegs lager , z u s a m m e n g e s p a n n t . 
A u c h das W o r t „ c o e u r " , das i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n Frühlingswiesen 
n u r e i n poet ischer E r s a t z für e i n e f a r b l o s e Präpos i t ion w i e „mitten a u s " z u 
s e i n schien, w i r d semant i s ch p o l y v a l e n t d u r c h d i e po l i t -ökonomische B e -
d e u t u n g v o n „ P r o p r i e t e s " : d e n R u r a u x d e r V e r s a i l l e r N a t i o n a l v e r s a m m l u n g 
w e r d e n i r o n i s c h „herz l iche" M o t i v e für d i e R e p r e s s i o n d e r soz ia l i s t i s chen 
P a r i s e r K o m m u n e u n t e r s t e l l t . A l s b i t t e r e r H o h n e n t p u p p e n sich ebenso später 
d i e g roßar t ige Prächtentfaltung des Frühl ings , d i e m i t d e m E i n f a l l d e r z u -
rückkehrenden Z u g v ö g e l e i n h e r g e h t ( „ t ient ses s p l e n d e u r s g r a n d e s o u v e r t e s " ) , 
s o w i e d i e „choses p r i n t a n i e r e s " u n d d i e „ cabochons " , d i e k o s t b a r e Frühl ings -
präsente s u g g e r i e r e n , m i t d e n e n d i e n a c h t r i s t e m W i n t e r w i l l k o m m e n e n 
Frühl ingsboten („ les b i e n v e n u s " ) z u r a l l g e m e i n e n F e s t s t i m m u n g i n d e n P a r i -
ser V o r o r t e n ( „p lus que j a m a i s nous b a m b o c h o n s " ) b e i t r a g e n . Frühl ings -
b o t e n p a r e x c e l l e n c e s i n d d i e ( Z u g - ) V ö g e l . S t a t t d e r na ch „ v o l " (d ie B e -
d e u t u n g „D iebs tah l " k l i n g t selbstverständlich e b e n f a l l s m i t ) z u e r w a r t e n d e n 
V o g e l n a m e n w i r d m a n v o n e i g e n a r t i g e n M e t a p h e r n für diese V o g e l ü b e r -
rascht, z w e i E i g e n n a m e n v o n M i t g l i e d e r n d e r V e r s a i l l e r R e g i e r u n g , d e m des 
Ministerpräs identen T h i e r s u n d d e m des I n n e n m i n i s t e r s P i c a r d . D i e V e r -
m u t u n g l i e g t n a h e , d a ß R i m b a u d h i e r d i e M e t a p h e r n t e c h n i k d e r z w e i t e n 
Z e i l e fortsetzt . D o c h we l che V ö g e l b z w . V o g e l n a m e n geben sich z u d e r -
g l e i c h e n Z w e i d e u t i g k e i t e n h e r w i e das W o r t „Propr i e tes " , das heißt , we l che 
N a m e n h a b e n s o w o h l o r n i t h o l o g i s c h e a ls auch po l i t i s che B e d e u t u n g e n ? T h i e r s 
u n d P i c a r d , b e i d e a n d e r p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g über das M a s s a k e r w e s e n t -
l i c h b e t e i l i g t , müssen m i t i h r e n N a m e n h e r h a l t e n : se l t same „ G a l g e n v ö g e l " ! 
D i e b e i d e n N a m e n l a s s e n sich n i ch t n u r a ls E i g e n n a m e n h i s t o r i s cher P e r -
s o n e n lesen - d a m i t f i e l e n sie j a aus d e m semant i s chen B e r e i c h eines F r ü h -
l i n g s b i l d e s h e r a u s - , s o n d e r n i n d i eser N a t u r i d y l l e müssen sie auch als G a t -
t u n g s n a m e n v o n V ö g e l n ge lesen w e r d e n können. W i e v e r w a n d e l n sich n u n 
„Th iers et P i c a r d " i n B o t e n eines g l a n z v o l l e n Frühl ingserwachens? 
R e l a t i v e i n f a c h ist d i e M e t a m o r p h o s e b e i m N a m e n „ P i c a r d " . S t r e i c h t 
m a n v o n / p i k a : r / das a ls p e j o r a t i v b e k a n n t e S u f f i x / a : r / ab , so erhält m a n 
d e n V o g e l n a m e n / p i k / = „ p i c " (Specht) . U m g e k e h r t genügt es, das S t a m m -
m o r p h e m / t j e r s / aus d e r L a u t f o l g e / t j e r s e p i k a : r / d u r c h das v e r n i e d l i c h e n d e 
S u f f i x / a l e / z u ergänzen, u m z u / t j e r s a l e / = „ t ierce let " (männl . R a u b v o g e l ) 
z u g e l a n g e n . B e i d e M a l e h a n d e l t es sich b e i m W e c h s e l v o m V o g e l - z u m 
E i g e n n a m e n u m e i n e n bedeutungsmäßig n e g a t i v e n S u f f i x w e c h s e l ( A n f ü g e n 
v o n - a r d b z w . V e r l u s t des v e r n i e d l i c h e n d e n Suf f ixes - e l e t ) . T h i e r s u n d P i c a r d 
1 6 Reneville/Mouquet, S. 706. 
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s t e l l e n f o l g l i c h i m K o n t e x t d e r e r s ten S t r o p h e a u f d e r B e d e u t u n g s e b e n e des 
Frühlings e i n e monströse V e r b a l l h o r n u n g u n d V e r g r ö b e r u n g f rüher h a r m -
loser V o g e l n a m e n d a r . 
D a ß b e i d e r A u s w a h l d e r N a m e n n i cht d e r Z u f a l l entschied , z e i g t s ich 
d a r i n , daß R i m b a u d a n d e r e N a m e n nicht gewähl t h a t . H i s t o r i s c h e Persönl i ch -
k e i t e n a u f S e i t e n d e r V e r s a i l l e r R e g i e r u n g w i e V i n o y oder M a c M a h o n w a r e n 
a ls militärische B e f e h l s h a b e r w e s e n t l i c h u n m i t t e l b a r e r m i t d e n E r e i g n i s s e n 
verknüpft a ls e t w a d e r I n n e n m i n i s t e r P i c a r d , a b e r i h r e N a m e n h a b e n sich 
eben nicht z u e i n e r so l chen s p r a c h l i c h e n A k r o b a t i k h e r g e g e b e n . A u ß e r d e m 
l i e f e r t R i m b a u d selbst noch zusätzliche H i n w e i s e d a r a u f , d a ß / t j e r s / u n d 
/ p i k a : r / a ls v e r d o r b e n e V o g e l n a m e n z u i n t e r p r e t i e r e n s i n d . 
D i e „del irants culs n u s " e r i n n e r n a n d i e v o r i g e G l e i c h s e t z u n g d e r b e i d e n 
P o l i t i k e r m i t V ö g e l n . „ C u l " i n V e r b i n d u n g m i t e i n e m F a r b a d j e k t i v w i r d 
nämlich ähnlich w i e das deutsche „Schwanz" ( „Rotschwänzchen" ) i m F r a n -
zösischen häufig z u r B i l d u n g v o n V o g e l n a m e n benütz t 1 7 . D i e v o n d e r l a u e n 
M a i l u f t ( „ O M a i ! " ) „verzückten Nacktschwänzchen" s i n d n i c h t n u r e i n e n e u e 
V o g e l a r t , s o n d e r n i h r N a m e d i e n t g l e i c h z e i t i g a ls S c h i m p f w o r t , ( „verrückte 
Nacktärsche") das d e m S c h m e r z e n s r u f „ 0 M a i ! " f o l g t , d a d i e E x e m p l a r e d i e -
ser V o g e l a r t , s p r i c h : d i e V e r s a i l l a i s , doch n i ch t so g a n z für d i e r i c h t i g e S t i m -
m u n g so rgen , w i e s ie d i e d r i t t e u n d v i e r t e S t r o p h e z u s c h i l d e r n sche inen . 
D e n n auch i n d i e s e n S t r o p h e n herrscht d i e g e w o h n t e D o p p e l b ö d i g k e i t . D i e 
„splendeurs g r a n d e s o u v e r t e s " e n t l a d e n sich i n e i n e m r a u s c h e n d e n Früh-
l i n g s f e s t ( „p lus que j a m a i s nous b a m b o c h o n s " ) , dessen H ö h e p u n k t e i n e A r t 
F e u e r w e r k ( „ j a u n e s cabochons" ) i m M o r g e n g r a u e n d a r s t e l l t u n d das d i e 
W o h n b l o c k s ( „ f ourmi l i e res " ) i n e i n e i g e n a r t i g e s L i c h t taucht ( „aubes p a r t i -
c u l i e r e s " ) . U n i f o r m i e r t e ( „ i ls on t s chako" ) s o r g e n für M u s i k ( „ t a m - t a m " ) , 
g l e i c h z e i t i g g l e i t e n N a c h e n über e i n e n See ( „des y o l e s [...] f e n d e n t l e l a c a u x 
e a u x r o u g i e s " ) , d e r e n L i c h t e r sich i m W a s s e r s p i e g e l n . D i e D e s i l l u s i o n ist 
j e d o c h i n d i e s e m h e i t e r e n B i l d schon m i t e n t h a l t e n : d i e U n i f o r m i e r t e n g e -
h ö r e n z u k e i n e r M u s i k k a p e l l e , d e n n sie t r a g e n Säbel u n d s p i e l e n n i ch t z u m 
F r e u d e n t a n z au f , s o n d e r n sie t r o m m e l n m i t d r o h e n d e n W i r b e l n z u m A n g r i f f 
i m M o r g e n g r a u e n . D e r m a r t i a l i s c h e R h y t h m u s d e r Z e i l e ( „ i l s ont schako, sabre 
et t a m - t a m " ) , d e r i n d e m a m ehesten noch d u r c h se ine l a u t l i c h e n Qualitäten z u 
erk lärenden R e i m „ j a m . . . j a m . . . " 1 8 n a c h h a l l t , steht m i t d e m v i e r f a c h 
w i e d e r h o l t e n [a] u n d d e n h a r t e n K o n s o n a n t e n ( / ] , [ k ] , [s], [ t ] , [t]) i m schar -
f e n K o n t r a s t z u d e r v o r a n g e h e n d e n , ohne Z ä s u r i n g l e i chmäßigem R h y t h m u s 
1 7 Laut Robert (Dictionnaire alphabetique et analogique de la langne frangaise, 
Paris 1958ff.) gibt es folgende Zusammensetzungen mit ,cul* als Vogelnamen: 
,cul-blanc' Strandläufer etc.; ,cul-rouge' = ,pic epeiche* (vgl. den Eigennamen 
Picard) Buntspecht; ,cul-rousset' Grasmückenart; dazuhin kommen noch die Z u -
sammensetzungen ,cul-dore' und ,cul-brun' für den Seidenspinner (Schmetterling). 
1 8 Falls „jam . . . jam . . . " auf das harmlose Kinderliedchen „II etait un petit navire, 
qui n'avait ja . . . , ja . . . , jamais navigue" anspielen sollte, würde der Kontrast 
zwischen dem ursprünglich spielerischen Vergnügungscharakter der Boote und ihrer 
kriegerischen Verwendung unterstrichen. 
i 
{. 
u n d m i t w e i c h e n K o n s o n a n t e n ( [ v ] , [1], [b ] , [z]) dahinf l ießenden Z e i l e u n d 
[ u n t e r s t r e i c h t so d e n W i d e r s p r u c h zwis chen E r w a r t u n g u n d e i n g e t r e t e n e r 
j W i r k l i c h k e i t . D e r See w i r d n icht v o n L a m p i o n s oder F r e u d e n f e u e r n gerötet , 
[ s o n d e r n v o m F l a c k e r n d e r Häuser , d i e i n B r a n d geschossen w u r d e n . 
D e r G e g e n s a t z z w i s c h e n d e n ärmlichen, übervölkerten B e h a u s u n g e n ( „ f o u r -
m i l i e r e s " ) u n d d e n a u f sie n i e d e r r e g n e n d e n D i a m a n t e n ( „ j aunes cabochons" 
s p i e g e l t i r o n i s c h d e n K l a s s e n g e g e n s a t z z w i s c h e n d e n b e l a g e r t e n K o m m u n a r -
d e n u n d d e n „kostbare" G a b e n s p e n d e n d e n A n g r e i f e r n . D i e v o r a n g e h e n d e 
v i e r t e S t r o p h e u n d d a m i t d i e erste H ä l f t e des G e d i c h t s endet m i t e i n e m 
D o p p e l p u n k t nach „aubes p a r t i c u l i e r e s " . D i e fünfte u n d d i e f o l g e n d e n S t r o -
i p h e n z e i g e n d i e F o l g e n des „Frühl ingsfestes" b z w . b e u r t e i l e n sie d i e g e -
s c h i l d e r t e n h i s t o r i s chen E r e i g n i s s e . 
Z u m Frühl ing gehört d i e L i e b e ( „ E r o s " ) ; sie schmückt sich m i t B l u m e n 
( „he l i o t ropes " ) u n d setzt i h r e B e g e i s t e r u n g i n künstlerische Akt iv i tä t u m 
( „ f o n t des C o r o t s " ) . N u r he ißen d i e A m o u r e t t e n l e i d e r T h i e r s u n d P i c a r d 
- d i e h i e r schon z u m z w e i t e n m a l a ls „Ge f lüge l " ersche inen - d i e B l u m e n s i n d 
g e s t o h l e n ( „enleveurs d ' h e l i o t r o p e s " ) u n d d i e b e i d e n m a l e n n i cht i n ö l , s o n -
d e r n sie l a ssen B r a n d b o m b e n d u r c h d i e L u f t s c h w i r r e n ( „ A u p e t r o l e i l s f o n t 
des C o r o t s : / V o i c i h a n n e t o n n e r l e u r s tropes . . . " ) , u l t i m a r a t i o e i n e r P r o p a -
g a n d a , d i e A r g u m e n t e d u r c h P h r a s e n b z w . B o m b e n ersetzt . A n s t a t t d e r 
L i e b e u n d d e r K u n s t förderl ich z u se in , w i e es Staatsmännern g e z i e m t , d e n e n 
das Glück des v o n i h n e n r e g i e r t e n V o l k e s a m H e r z e n l i e g t , w e r d e n T h i e r s 
u n d P i c a r d als „ N u l l e n " ( L i e s : [dezero] = des Z e r o s ) , a ls e ine A r t lächer-
l i che A n t i - P r o m e t h e e n , n i c h t a ls Schöpfer, s o n d e r n als Zerstörer mensch l i cher 
K u l t u r gesch i lder t . D e n n „ E r o s " g e r e i m t a u f „ C o r o t s " w e i s t n e b e n Z e r o s i n 
V e r b i n d u n g m i t „ en leveur d ' h e l i o t r o p e s " auch a u f „ H e r o s " 1 9 ; doch s i n d d i e 
b e i d e n , H e l d e n ' k e i n e H e r o e n w i e d e r i m B r i e f t e x t erwähnte „ vo l eur de 
f e u " , P r o m e t h e u s , d e r das F e u e r v o n d e r S o n n e ( H e l i o s ) r a u b t e , s o n d e r n n u r 
lächerliche S o n n e n b l u m e n - K l a u e r b z w . -Zerstörer ( „ en leveur d ' h e l i o t r o p e s " ) , 
d a i h r e G r a n a t e n Häuser u n d Gärten verwüsten. I h r K u l t u r s c h a f f e n äußert 
sich i m G e g e n s a t z z u C o r o t , d e m M a l e r f r i e d l i c h e r N a t u r i n s i l b e r g r a u e m 
M o r g e n l i c h t ( „ a u b e s " ) , n i ch t i n Ö l g e m ä l d e n ( p e t r o l e " ) , s o n d e r n i n Schön-
r e d n e r e i ( „ t r o p e s " ) u n d i n d e r Zers tö rung d e r S t a d t d u r c h B r a n d b o m b e n 
( „ p e t r o l e " ) , d i e P a r i s m i t e i g e n a r t i g e m K u n s t l i c h t be leuchtet ( „aubes p a r t i -
c u l i e r e s " ) . D a s F e u e r beze ichnet n i ch t w i e b e i P r o m e t h e u s d e n B e g i n n d e r 
Z i v i l i s a t i o n , s o n d e r n das F e u e r w i r d i n d e n H ä n d e n v o n L e u t e n w i e T h i e r s 
u n d P i c a r d z u r Zers törung d e r K u l t u r e ingesetzt . 
D a s D o p p e l s p i e l geht w e i t e r m i t d e m „ G r a n d T r u c " , d e r i n d e r d o p p e l t e n 
Großschre ibung n e b e n d e r e i g e n t l i c h e n B e d e u t u n g e ine abs i cht l i che V e r d r e -
h u n g v o n „ G r a n d T ü r e " d a r s t e l l t . D a m i t ist s o w o h l d i e V e r b i n d u n g z u m 
1 9 Das ,h aspire' verhindert zwar die Liaison, doch kam es Rimbaud nicht in erster 
Linie auf hundertprozentige Lautreinheit an, wenn sich dadurch überraschende, sich 
auf die beiden gegensätzlichen Bereiche beziehende semantische Polyvalenzen er-
gaben: das beweist der Reim [ero] (statt [eros]): [coro]. 
E x o t i s c h e n C o p p e e s , - d i e T s c h e r k e s s e n flohen v o r d e m Z a r e n großentei ls i n 
d i e Türke i - a ls auch z u m deutsch-französischen K r i e g h e r g e s t e l l t . D e r T i t e l 
„ G r o ß t ü r k e " ( R o b e r t : „ empereur des T u r q u e s " ) v e r w e i s t a u f d e n deutschen 
K a i s e r (18. J a n u a r 1871 K a i s e r p r o k l a m a t i o n ) b z w . a u f B i s m a r c k , m i t d e m das 
g a n z e S p i e l ( „ G r a n d T r u c " ) d e r V e r n i c h t u n g d e r K o m m u n e a b g e k a r t e t i s t 2 0 . 
Unterhändler b e i d i e s e n M a c h e n s c h a f t e n ist F a v r e , a u f dessen unterwürfige 
H a l t u n g u n d Tränenre ichtum b e i d e n demüt igenden V e r h a n d l u n g e n m i t B i s -
m a r c k h i n g e w i e s e n w i r d ( „ F a v r e / F a i t son c i l l e m e n t a q u e d u c , / E t ses r e n i f l e -
ments ä p o i v r e ! " ) . G l e i c h z e i t i g a b e r e r i n n e r t se ine H a l t u n g a n genüßliches 
u n d gefühlvol l - tränenreiches T r ä u m e n a u f e i n e r b lü h e n d e n Frühl ingswiese . 
Z u m Frühl ing gehört schließlich W ä r m e u n d R e g e n ; für be ides sorgt T h i e r s 
g l e i c h z e i t i g , d e n n P e t r o l e u m ist flüssig ( „douches " ) u n d h e i z t g l e i c h z e i t i g ( „ l e 
p a v e c h a u d " ) ; m i t „ m a l g r e " w i r d das k a u s a l e Verhäl tn is „douches de p e -
t r o l e " > „ p a v e c h a u d " i r o n i s c h i n e i n a d v e r s a t i v e s u m g e d e u t e t . U m d i e 
I d y l l e vo l l s tändig z u m a c h e n , l i e g t n i ch t n u r F a v r e i n d e n B l u m e n , s o n d e r n 
auch d i e „ R u r a u x " - u n d d a m i t schließt sich d e r K r e i s z u d e n i m A n f a n g 
e v o z i e r t e n „Propr ietes v e r t e s " - m a c h e n es sich z u r V e r r i c h t u n g i h r e r G e -
schäfte b e q u e m u n t e r d e m R a s c h e l n d e r Büsche, das sich a b e r w i e das 
k n i s t e r n d e G e p r a s s e l v o n B r ä n d e n anhört . 
V e r g l e i c h t m a n abschl ießend d i e G e d i c h t e R i m b a u d s u n d C o p p e e s , so 
w i r d e i n s i c h t i g , w a s d i e neue , o b j e k t i v e P o e s i e v o n d e r a l t e n , s u b j e k t i v e n 
untersche idet u n d w a r u m Chant de guerre parisien a l s erstes M u s t e r i n d e n 
B r i e f a n P a u l D e m e n y a u f g e n o m m e n w u r d e . Z w a r fä l l t R i m b a u d s U r t e i l über 
C o p p e e , d e m er i m m e r h i n g r o ß z ü g i g „ ta l ent " besche in ig t , verhäl tn ismäßig 
günstig aus, a b e r e ine P o e s i e - L e k t i o n ( „ J ' a i r e s o l u d e vous d o n n e r u n e heure de 
l i t t e r a t u r e n o u v e l l e " ) scheint er doch nöt ig g e h a b t z u h a b e n , u n d sie w i r d i h m 
g l e i c h schr i f t l i ch e r t e i l t . 
A u c h e i n zeitgenössischer L e s e r dürfte w o h l k a u m b e m e r k t h a b e n , d a ß 
sich C o p p e e s G e d i c h t a u f k o n k r e t e geschichtl iche E r e i g n i s s e bez ieht . Z w e i 
J a h r e v o r d e r Veröf fent l i chung des Chant de guerre circassien, nämlich 
1864, w a r es d e m russ ischen Z a r e n nach j a h r z e h n t e l a n g e n K ä m p f e n endgült ig 
g e l u n g e n , d e n W i d e r s t a n d d e r k a u k a s i s c h e n S t ä m m e - z u l e t z t d e r T s c h e r -
kessen - z u brechen u n d sie s e i n e m R e i c h e i n z u v e r l e i b e n . C o p p e e z e r r i n n t d e r 
löbliche V o r s a t z (hatte er i h n überhaupt? ) , d e n F r e i h e i t s k a m p f eines u n t e r -
drückten V o l k e s z u bed i ch ten , z w i s c h e n d e n V e r s z e i l e n , u n d es b l e i b e n i h m 
n u r d e r exot ische R e i z f r e m d k l i n g e n d e r N a m e n ( „C i r cass i en" , „ V o l g a " . 
Bismarck erlaubte Thiers eine Aufrüstung über die im Waffenstillstandsvertrag 
vereinbarte Höchstzahl von 40 000 Mann hinaus und entließ Truppen vorzeitig 
aus der Gefangenschaft, sodaß Mac Mahon mit einem 130 000-Mann-Heer gegen 
die Kommune anrücken konnte, während die deutschen Truppen zusätzlich noch 
den Belagerungsring im Norden und Osten von Paris dicht hielten. (Vgl. dazu die 
Deposition de M . Thiers, in: E . Villetard, Ulnsurrection du J8 mars, Paris, 1872, 
S. 456-471.) 
„ C a u c a s e " , „Baskirs" , „ A s t r a c a n " , „ukase" , „ c a i m a c a n " , „ d a m a s q u i n e " ) u n d 
d i e v ö l l i g v o n i h r e m h i s t o r i s c h e n K o n t e x t gelöste K a m p f e s w u t u n d sto lze 
T o d e s v e r a c h t u n g i r g e n d w e l c h e r H a l b w i l d e r . D a ß es sich u m e i n e n K a m p f 
gegen das zar is t i sche R u ß l a n d h a n d e l t , k o n n t e selbst e i n i n f o r m i e r t e r L e s e r 
a l l e i n aus d e r e i n e n t h e a t r a l i s c h e n G e b ä r d e schließen, i n d e r d e r S t a m m e s -
älteste d e n U k a s ( „ E r l a ß des Z a r e n " ) z u m S t o p f e n seines V o r d e r l a d e r s b e -
nützt. K e i n W o r t über d i e G r ü n d e des K a m p f e s o d e r über d i e G r a u s a m k e i t 
des K r i e g e s , i m G e g e n t e i l , d e r K r i e g ist e ine A r t »Naturereignis* w i e d e r F r ü h -
l i n g u n d w i r d w o r t - s p i e l e r i s c h m i t i h m i d e n t i f i z i e r t . M a n g e w i n n t d e n E i n -
druck , a ls se i er für diese N o m a d e n s t ä m m e k e i n O b e l , s o n d e r n eher w i l l -
k o m m e n e r u n d amüsanter S p o r t ( „pet i l l ement j o y e u x " ) u n d i h r A u f b r u c h i n 
erster L i n i e e ine m a l e r i s c h e A u g e n w e i d e ( „harnais d ' o r " , „ l ongs fus i l s d a m a s -
q u i n e s " , „cheval q u i se c a b r e " , „Fourrures d ' A s t r a c a n " , „sabre de c a i m a c a n " ) . 
D a s E x o t i s c h - E r l e s e n e w i r d noch verstärkt d u r c h d e n g e h o b e n e n S t i l , d e r 
sich n i ch t n u r re i ch l i ch m i t f r e m d s p r a c h i g e n W ö r t e r n a u f p u t z t , s o n d e r n 
auch e i n gepf legtes französisches V o k a b u l a r , i n k o m p l i z i e r t gefügten, r h y t h -
m i s c h e i n w a n d f r e i e n Sätzen v e r w e n d e t u n d z u möglichst re i chen R e i m e n 
zusammenfügt . 
D a s G a n z e ist i n R i m b a u d s A u g e n ar t i s t i s ch g e k o n n t e S p i e l e r e i , aber eben 
S p i e l e r e i , d i e n u r E r k e n n t n i s s e über d i e Virtuosität des D i c h t e r s ( s u b j e k t i v ) , 
a b e r k e i n e über d e n G e g e n s t a n d des G e d i c h t s ( o b j e k t i v ) v e r m i t t e l t . R i m b a u d 
h a t sich z u m Z i e l gesetzt, e i n G e g e n b e i s p i e l , o b j e k t i v e Poes i e , z u schaf fen: 
d a h e r auch d i e deut l i che R e m i n i s z e n z a n d e n C o p p e e - s c h e n T i t e l . D i e n e u e 
D i c h t u n g v e r z i c h t e t n i cht a u f A r t i s t i k ; so ist sie g e g e n d e n V o r w u r f ge fe i t , 
s ie könne es eben n i cht besser. I m G e g e n t e i l , sie b ie te t noch m e h r K u n s t f e r t i g -
k e i t a u f a l s das V o r b i l d , a l l e r d i n g s n i ch t als Se lbs tzweck , s o n d e r n i m D i e n s t e 
des G e d i c h t - O b j e k t s . D a h e r behält R i m b a u d d e n äußerlichen, f o r m a l e n 
R a h m e n p e i n l i c h g e n a u b e i , z u d e m übertrifft er - fas t p a r o d i s t i s c h - C o p p e e 
noch i n re i chen u n d re ichsten R e i m e n ( „Que l l es r i m e s ! 6 que l l es r i m e s ! " ) u n d 
er v o l l e n d e t v i r t u o s d i e v o n C o p p e e n u r k u r z angedeute te Bi ldverschränkung 
v o n Frühl ing u n d K r i e g , i n d e m er sie z u m bedeutungsträchtigen Z e n t r u m 
seines G e d i c h t s e r w e i t e r t . 
D a s G e d i c h t e n t w i c k e l t p a r a l l e l z w e i geschlossene assoz ia t i ve S y s t e m e 2 1 
( P a r i s e r K o m m u n e - Frühl ing) , d i e außer d e r Z e i t b e s t i m m u n g M a i nichts g e -
m e i n s a m h a b e n ; i m G e g e n t e i l , das t e r t i u m c o m p a r a t i o n i s d ieser metaphore 
primaire, nämlich N e u b e g i n n , A u f b r u c h i n e ine bessere Z e i t , F r e u d e w i r d 
i n d e m e i n e n d e r b e i d e n Sys teme , d e m d e r P a r i s e r K o m m u n e , d u r c h d e n 
G a n g der D i n g e L ü g e n gestraft . 
D e r M e c h a n i s m u s d e r selection reciproque, d e r n u r d i e j e n i g e n K o m p o n e n -
ten i n d e m e i n e n S y s t e m zuläßt, d i e E n t s p r e c h u n g e n i m a n d e r e n h a b e n , w i r d 
z w a r d a z u benützt, d i e oberflächlichen U n t e r s c h i e d e z u m i n i m a l i s i e r e n , sei es 
2 1 Vgl. zur folgenden Terminologie M . Riffaterre, La metaphore filee dans la poesie 
surrealiste, in: Langue francaise 1 (1969), S. 46ff. 
d u r c h s i n n v e r w a n d t e W ö r t e r ( „ P r o p r i e t e s " statt „ p r e s " , „ p e t r o l e " statt 
„ h u i l e " ) , se i es d u r c h l a u t l i c h e Übere ins t immungen ( „ T h i e r s et P i c a r d " statt 
„ th ierce let " u n d „ p i c " , „ E r o s " statt „ z e r o s " b z w . „ h e r o s " ) u n d so e ine V e r -
w e n d u n g i n b e i d e n p a r a l l e l e n S y s t e m e n z u ermögl ichen, j e d o c h w i r d d i e B e -
d e u t u n g e i n e r so lchen M e t a p h e r n b i l d u n g , i h r e non-acceptabilite, d i e d i e a u f 
d e n ers ten B l i c k a k z e p t a b l e M e t a p h e r M a i a ls I r re führung e r w e i s t , umso d e u t -
l i cher , j e s c h w i e r i g e r d i e selection reciproque z u b e w e r k s t e l l i g e n ist , d . h . j e 
w e n i g e r d i e j e w e i l i g e n R e f e r e n z e n d e r b e i d e n S y s t e m e i n h a l t l i c h übere in -
s t i m m e n . D e r essent ie l le W i d e r s p r u c h z w i s c h e n d e n E r w a r t u n g e n des P a r i s e r 
V o l k e s i m Früh jahr 1871 u n d d e n tatsächlichen h i s t o r i s c h e n E r e i g n i s s e n w i r d 
n u r g e w o l l t mühsam d u r c h e ine oberflächliche K o i n z i d e n z d e r L a u t e kaschier t . 
D a d u r c h w i r d auch d i e ästhetische F o r m z u e i n e m T e i l d e r B e d e u t u n g , j 
R i m b a u d beschränkt sich n i ch t d a r a u f , a k t u e l l e r e u n d ,näher - l i egende ' G e - | 
genstände i n s e i n e n G e d i c h t e n z u b e h a n d e l n , s o n d e r n er b e f r e i t auch d i e 
ästhetische V e r m i t t l u n g aus d e m b l o ß D e k o r a t i v e n u n d U n v e r b i n d l i c h e n . D a s j 
L a n d d e r Tscherkessen l i e g t plötzlich m i t t e n i n P a r i s . R i m b a u d s , E x o t i k ' 
h a f t e t a n d e n k a u m a n poet ische V e r w e n d u n g g e w o h n t e n N a m e n d e r P a r i s e r 
V o r o r t e ( „Sevres , M e u d o n , B a g n e u x , A s n i e r e s " ) u n d d e n e n se iner p r a c h t -
v o l l e n , E x o t e n ' T h i e r s et P i c a r d . D i e A r t u n d W e i s e d e r M e t a p h e r n b i l d u n g 
m a c h t d e u t l i c h , daß d e r K r i e g n u r d u r c h r a f f i n i e r t e sprach l i che Täuschungs -
m a n ö v e r a ls N a t u r e r e i g n i s w i e d e r g e g e b e n w e r d e n k a n n , d a ß d i e D a r s t e l l u n g 
d e r E r e i g n i s s e u m d i e P a r i s e r K o m m u n e d u r c h d i e V e r s a i l l e r R e g i e r u n g s -
p r o p a g a n d a , d i e z u l esen R i m b a u d i n d e r P r o v i n z v e r u r t e i l t w a r , nämlich 
R e t t u n g des V a t e r l a n d s i m Interesse des V o l k e s , zyn ische V o l k s v e r d u m m u n g 
d a r s t e l l t . T h i e r s ist n i ch t g e w i l l t , d e m natür l i chen ' A u f b r u c h i n d i e neue 
Z e i t ( „Par iser Früh l ing " ) ta t en l o s zuzuschauen , er versucht a ls b a r b a r i s c h e r 
A n t i - P r o m e t h e u s das R a d d e r Geschichte m i t G e w a l t zurückzudrehen. R i m -
b a u d g e l i n g t es, i m G e g e n s a t z z u C o p p e e , s o w o h l d i e K o n t r a h e n t e n seines 
K a m p f e s d e u t l i c h e r k e n n b a r g e g e n e i n a n d e r z u s t e l l e n als auch z u d e m noch 
i n n e r h a l b se iner d o p p e l b ö d i g e n M e t a p h o r i k d i e G r ü n d e für d i e A u s e i n a n -
d e r s e t z u n g z u n e n n e n . E s ist e i n K a m p f z w i s c h e n R e i c h u n d A r m , zwischen 
B e s i t z e n d e n ( „Propr ietes v e r t e s " , „ R u r a u x " ) u n d H a b e n i c h t s e n ( „nos f o u r -
m i l i e r e s " ) . 
D o c h d i e Großgrundbes i tzer lassen sich nichts n e h m e n u n d g e h e n z u m A n -
g r i f f über. D i e Zurückeroberung d e r M a c h t d u r c h d i e R u r a u x w i r d v o n R i m - j 
b a u d w i e d i e I n s z e n i e r u n g eines g i g a n t i s c h e n Frühlingsfestes z u m V e r g n ü g e n j 
des V o l k s d a r g e s t e l l t , das v o n d e n V e r s a i l l a i s m i t P o m p ausger i chtet w i r d 
( „ t ient ses s p l e n d e u r s g r a n d e s o u v e r t e s " , „ c a b o c h o n s " ) : das N e h m e n erscheint 
i d e o l o g i s c h v e r z e r r t a ls G e b e n , als W i e d e r h e r s t e l l u n g v o n R u h e u n d 
O r d n u n g ' . 
R i m b a u d n i m m t i n s e i n e m G e d i c h t d i e M a x i m e „ O n se d o i t ä l a Soc i e te " 
i n d e m S i n n e ernst , d e n er i m B r i e f a n I z a m b a r d a u s e i n a n d e r s e t z t e . W i e i m 
B r i e f t e x t s t e l l t er sich gegen d i e Mächt igen, gegen d i e g e l t e n d e n N o r m e n d e r 
Gese l l s cha f t a u f d i e Se i t e d e r bekämpf ten A r b e i t e r , d e r K l a s s e , d i e für i h n 
d i e Z u k u n f t verkörpert [Le Forgeron). 
E i n e k l a r e po l i t i s che A u s s a g e w i d e r s p r i c h t durchaus n i ch t d e r h o h e n M e i -
n u n g v o n Poes i e , d i e er hegt , g a n z i m G e g e n t e i l , g e r a d e diese h o h e M e i n u n g 
v e r l a n g t gebieter isch e ine solche S t e l l u n g n a h m e . D a h e r schließt das G e d i c h t 
auch m i t e i n e r unverhül l ten D r o h u n g a n d i e R u r a u x : 
Et deciddment, i l nous faut 
Vous secouer dans votre role . . . 
Et les Ruraux qui se prelassent 
Dans de longs accroupissements, 
Entendront des rameaux qui cassent 
Parmi les rouges froissements. 
C o p p e e s S t i l i s i e r u n g des K r i e g e s a l s N a t u r p h ä n o m e n ist j a durchaus auch 
e ine S t e l l u n g n a h m e , i n d e m sie d e n K a m p f v e r h a r m l o s t u n d d i e U r s a c h e n 
u n d d e n G e g e n s t a n d des K r i e g e s v e r s c h w e i g t . E r h i n d e r t m i t e i n e r so lchen 
P o e s i e des fa l s chen schönen Sche ins , d i e n u r das ästhetisch v e r m i t t e l t , w a s 
d e m D i c h t e r oberflächlich r e i z v o l l erscheint , d e n L e s e r d a r a n , d i e W i r k l i c h -
k e i t z u e r k e n n e n , u n d b ie te t i h m stat tdessen k u r z l e b i g e n u n d fa l s chen T r o s t . 
D i e t r a d i t i o n e l l e n M a j u s k e l n v o n „ L ' A z u r " , „ L T d e a l " o d e r „ L e B e a u " 
w e i c h e n d e n n e u e n , m i t d e n e n d i e r e a l e n , m a t e r i e l l e n Kräfte v e r s e h e n w e r -
d e n , d i e das Sch i cksa l F r a n k r e i c h s b e s t i m m e n u n d s e i n e n s o z i a l e n F o r t s c h r i t t 
h e m m e n ( „Propr i e tes " , „ R u r a u x " ) . D e r u n g e b r o c h e n h o h e S t i l C o p p e e s ze ig t 
d e n K r i e g v o n se iner „ P a r a d e " - S e i t e , R i m b a u d s Stilbrüche w i e z u m B e i s p i e l 
i n d e r ers ten S t r o p h e d i e »deplacierte ' Z ä s u r d e r ers ten Z e i l e u n d d i e ebenso 
u n k o n v e n t i o n e l l e V e r w e n d u n g d e r W ö r t e r „Propr i e tes " , „Th iers et P i c a r d " 
etc. g e b e n d a g e g e n w i e e i n R ö n t g e n b i l d d e n h i n t e r d e r F a s s a d e des F r ü h -
l ings fes tes l i e g e n d e n t i e f e n B r u c h w i e d e r , d e r z w i s c h e n d e m sich schon n a h e 
a m Z i e l e w ä h n e n d e n Glücksver langen des V o l k e s u n d se iner Unterdrüdcung 
d u r c h d i e V e r s a i l l a i s k l a f f t . 
R i m b a u d s te l l t i n d i eser A b s i c h t gewissermaßen d i e poet ische T e c h n i k f r ü -
h e r e r Z e i t e n v o m K o p f a u f d i e F ü ß e : d i e prosa ische Real i tät w i r d n i cht d u r c h 
M e t a p h e r n ersetzt, poet isch v e r w e r t b a r gemacht u n d g l e i c h z e i t i g verfälscht, 
s o n d e r n d i e b i t t e re h is tor i sche Real i tät w e i s t u m g e k e h r t d e n Frühling als 
b l o ß e poetische F i k t i o n aus, a ls e i n S y m b o l e i n e r glückhaften Z u k u n f t , m i t 
a l l e m w a s dazugehört : L i e b e , F r e u d e , L e b e n , L i c h t u n d W ä r m e . S t a t t d i e 
schlechte W i r k l i c h k e i t z u v e r s c h l e i e r n , m a c h t d i e D i c h t u n g d e n V e r s c h l e i e -
rungsprozeß sprach l i ch s i ch tbar d a d u r c h , d a ß sie d i e w a h r e n N a m e n d e r D i n g e 
a u f e i n e r E b e n e v e r w e n d e t , d i e f rüher d e r M e t a p h e r v o r b e h a l t e n w a r . D a s 
S y m b o l des Frühlings, des A u f b r u c h s i n e i n neues Z e i t a l t e r b l e i b t t r o t z d e m , 
w e n n auch i n se iner V e r w i r k l i c h u n g d u r c h d i e h i s t o r i s c h e n E r e i g n i s s e v e r -
h i n d e r t , a ls utop ischer E n t w u r f e r h a l t e n . 
Für d e n R i m b a u d d e r VVyarc£-Briefe ist so lchermaßen po l i t i sches E n g a g e -
m e n t tatsächlich auch, d . h . z u s a m m e n m i t d e r W a h l des T h e m a s , e i n P r o -
b l e m künstlerischer T e c h n i k , d a er s ich z u r K u n s t u n d n i cht z u m Straßenkampf 
b e r u f e n fühlte ( „Je s e r a i u n t r a v a i l l e u r : c 'est l ' i d e e q u i m e re t i en t q u a n d les 
co leres f o l l e s m e poussent vers l a b a t a i l l e de P a r i s , - oü t a n t de t r a v a i l l e u r s 
m e u r e n t p o u r t a n t t a n d i s que j e v o u s e c r i s ! " ) , t r o t z s e iner Sol idarität m i t d e n 
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i m A u s s t a n d b e f i n d l i c h e n A r b e i t e r n ( „ T r a v a i l l e r m a i n t e n a n t , j a m a i s , j a m a i s ; 
j e suis e n g r e v e . " ) . 
Künstlerische T e c h n i k ist für R i m b a u d k e i n technisches V i r t u o s e n t u m , noch 
k a n n sie g a r e i n E n g a g e m e n t ersetzen, i h r e F u n k t i o n besteht d a r i n , das E n -
g a g e m e n t poet isch z u a r t i k u l i e r e n . D e r D i c h t e r über läßt d i e F r u c h t s e i n e r B e -
mühungen d a d u r c h k e i n e r b e l i e b i g e n , a f f i r m a t i v e n o d e r e m a n z i p a t o r i s c h e n 
D e u t u n g , d a ß er d i e E r k e n n t n i s d e r Real i tät f a s t w issenscha f t l i ch f ördert (der 
D i c h t e r a l s „ supreme S a v a n t " ) u n d d a m i t d e m s o z i a l e n F o r t s c h r i t t d i e n t (der 
D i c h t e r a l s „mult ip l i cateur de p r o g r e s " ) . R i m b a u d knüpft d a r i n a n d i e r o m a n -
t i sch-progress is t i sche T r a d i t i o n a n , a l l e r d i n g s m i t d e m e n t s c h e i d e n d e n U n t e r -
schied, d a ß er sie i n s e i n e m W e r k m i t d e n E r r u n g e n s c h a f t e n des poet i s chen 
. H ö h e n k a m m s ' se iner Z e i t z u v e r b i n d e n versucht . E i n e solche V e r b i n d u n g 
ist für i h n nichts Äußerl iches , v i e l m e h r ist s ie i m W e s e n d e r D i c h t u n g b e -
gründet . N u r d i e entwicke l t s te poetische T e c h n i k i s t fäh ig , d i e j e w e i l i g e W i r k -
l i c h k e i t adäquat w i e d e r z u g e b e n , u n d g l e i c h z e i t i g v e r l a n g t d i e d i chter ische 
A u f g a b e , z u r E r f a s s u n g u n d G e s t a l t u n g d e r W i r k l i c h k e i t b e i z u t r a g e n , i m m e r 
neue I n n o v a t i o n e n eben dieses poet i s chen I n s t r u m e n t a r i u m s . 
R i m b a u d „k le idet " d i e W i r k l i c h k e i t n i c h t e t w a „ i n e i n poetisches G e w a n d " , 
i n d e r A b s i c h t , i h r e G e b r e c h e n z u verhül len o d e r n i c h t v o r h a n d e n e R e i z e v o r -
zutäuschen, s o n d e r n er gesta l te t s ie , u m d i e v o n i h m a l s w a h r e r k a n n t e n 
W i r k l i c h k e i t s f o r m e n s i ch tbar z u m a c h e n ; d i e s e r A u f g a b e d i e n e n auch d i e 
b e i d e n f o l g e n d e n G e d i c h t e des B r i e f e s a n D e m e n y : Mes petites amoureuses 
u n d Accroupissements. B a u d e l a i r e h a t t e d e n ästhetischen R e i z des Bösen u n d 
Häßl i chen für d i e P o e s i e entdeckt , R i m b a u d v e r s u c h t e d e n R e i z m i t d e r E r -
k e n n t n i s z u v e r b i n d e n . U m diese A r t d i c h t e r i s c h e r E r k e n n t n i s bemühte er 
sich b is z u s e i n e n l e t z t e n D i c h t u n g e n , w e n n auch v o n i m m e r stärkeren Z w e i -
f e l n a n d e r B e r e c h t i g u n g u n d a n d e r W i r k u n g s e i n e r A r b e i t g e p l a g t (Conte, 
Alchimie du verbe). A u s s e i n e m schließlichen V e r s t u m m e n j e d o c h z u f o l g e n , 
daß s e i n V e r s u c h , E n g a g e m e n t i n d e r D i c h t u n g „ a u f z u h e b e n " , endgül t ig g e -
scheitert se i , ist z u m i n d e s t v o r e i l i g . 
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